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Jublains – Ville antique
Prospection thématique (1992)
Jacques Naveau
1 Une prospection thématique de deux ans (1992-1993) a été décidée afin d’évaluer le
potentiel de la réserve archéologique que le Département de la Mayenne constitue sur
le site de la ville gallo-romaine de Jublains.
2 Le but est d’établir un programme de recherches pluriannuel. Cette phase comprend
trois  aspects:  une  prospection  géophysique  réalisée  avec  le  procédé  Râteau,  des
sondages de contrôle pour préciser le plan de la voirie et une étude hydrogéologique
confiée à B. Pivette.
3 Sur  ces  terrains  d’herbage,  la  prospection  aérienne  est  pratiquement  inopérante.
Malgré  de  nombreux  survols,  elle  n’a  fourni  qu’une  fois,  en  juillet 1989  (L. Guyard,
E. Mare), des données peu lisibles, sur le bâti.
4 La prospection géophysique a  été  retardée par le  fait  que le  matériel  acquis  par le
Département  de  la  Mayenne  n’a  pu  être  livré  que  le  28 septembre.  Sur  ce  point,
l’année 1992  aura  donc  été  une  période  d’initiation.  Nous  avons  bénéficié  d’une
formation personnalisée au Centre d’études géophysiques de Garchy. Le matériel a été
ensuite testé à Jublains et les paramètres adaptés par G. Ducomet.
5 Le premier essai, effectué dans la partie nord du terrain du Presbytère, dans une zone
que l’on suppose correspondre à la partie sud du forum, s’est révélé prometteur et a mis
en évidence la présence d’une structure orthogonale, marquée par une forte résistivité.
Après  la  mise  au  point  des  procédures,  l’année 1993  devrait  permettre  de  traiter
l’ensemble de l’espace central,  qui s’étend du temple au cœur de la ville antique et
englobant le terrain de la Tonnelle.
6 L’étude hydrologique, concentrée en 1992 sur le site du temple, a remis en cause la
relation prématurément établie entre le sanctuaire et une source supposée, qui serait
aujourd’hui tarie. Cette hypothèse paraissait répondre tout naturellement à l’existence
d’un conduit souterrain voûté, partant des fondations du temple et aboutissant à une
sorte de puits accolé au péribole. Un regard percé dans le mur crée un lien entre cette
circulation d’eau et un bassin sur hypocauste situé à l’extérieur.
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7 Or,  il  apparaît  que  l’écoulement  naturel  à  travers  l’arène  granitique,  de  faible
amplitude, se fait à l’extérieur du péribole et contourne le sanctuaire. La canalisation
voûtée aurait seulement capté les eaux vadoses d’une partie du temenos et drainées par
les fondations du temple,  dont la partie inférieure est  en gros blocs non liés.  L’eau
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